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75 років від дня народження Алли Олександрівни Свашенко 
(1937–2005) 
10 травня виповнилося 75 років від дня народження відомого вченого, пе-
дагога й методиста професора Алли Олександрівни Свашенко, випускниці 
філологічного факультету нашого університету. 
Наукові інтереси А. О. Свашенко були різнобічними. Починала вона як іс-
торик мови та діалектолог. У кандидатській дисертації «Мова Кролевецької 
ратушної книги» другої половини XVIl-першої половині; XVIII ст. (фонетика, 
морфологія)» вперше в українському мовознавстві дослідила цю рукописну 
пам’ятку, згодом зацікавилася словотвором, українською та білоруською ан-
тропонімікою, вивчаючи семантику «затемнених» прізвищ. 
Серйозний науковець, мовознавець-ерудит, Алла Олександрівна була зна-
на за кордоном, була учасником міжнародних наукових форумів. На прохання 
польських колег збирала матеріал до слов'янського зоонімічного атласу. 
Надзвичайно плідною була праця А. О. Свашенко в царині методики викладання україн-
ської мови. Вона була автором і співавтором понад 100 навчальних і методичних публікацій, 
передусім для середньої школи. У її доробку – підручники, посібники, сценарії лінгвістичних 
свят, мовні ігри, статті з проблем викладання української мови, рецензії. 
Своїм вихованцям Алла Олександрівна запам'яталася як талановитий педагог і блискучий 
викладач. За успіхи у викладацькій роботі була нагороджена відзнакою «Відмінник народної 
освіти». 
 
